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 ABSTRAK
Di bawah bimbingan Sugianto selaku pembimbing utama dan Syakur selaku pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis neraca penggunaan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pidie dan (2) mengetahui perubahan penggunaan lahan dan menganalisis kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pidie. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pidie. Proses analisis data citra serta interpretasi peta
dilakukan di UPTB-PDGA (Unit Pelaksana Teknis Badanâ€“Pusat Data Geospasial) Bappeda Provinsi Aceh dan Laboratorium
Penginderaan Jauh dan Kartografi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Kegiatan penelitian ini berlangsung dari bulan
Agustus sampai dengan Desember 2015. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif.
Hasil analisis perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Pidie selama tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa ada penggunaan lahan
yang mengalami penambahan dan pengurangan luas. Selanjutnya, penggunaan lahan eksisting yang mengalami penyimpangan pada
kawasan lindung adalah seluas 6.331,84 ha (3,37%) dan yang sesuai adalah seluas 181.447,28 ha atau 96,63% dari luas kawasan
lindung. Neraca penggunaan lahan menunjukkan bahwa ada penggunaan lahan yang masih berkurang dan sudah bertambah luasnya
dari alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034. 
